











































Impact from the Disney version and/or the Grimm version on
the psychological images of “Snow White”
Hiroaki OHNOGI






雪姫が殺されそうになった年齢の回答は，平均値 14.03 歳，最頻値は 15 歳，回答百分率でみると 15
歳（19.6％），16 歳（17.8%），14 歳（14.1%）と続き 3 つの合計で 51.5%，グリム版に記載された 7
歳と回答した者はわずかに 4.9% であった．
キーワード：昔話　白雪姫　ディズニー　グリム
Key words: folktales, Snow White, Disney, Grimm










　福井県内の A 大学 2 学部の幼児教育系・心理系大
学生 173 名（男性 25 名，女性 148 名）である．回答
者の平均年齢は 19.37 ± 1.89 歳であった．
2-2．調査時期と手続
　2012 年 12 月と 2013 年 5 月に，前期・後期それぞ
れの心理学関係の授業時間の集団に対して，目的 1 か
ら目的 2 の順に記載した質問用紙を個別配布し， 無記
名による回答を求めた．
2-3．調査内容


















































　以下の 28 項目（後述）について，Osgood ら（1957）
























　表 2 に示すように，白雪姫と名前が付いた理由は， 





　図 1 に示すように， 範囲は 5 歳から 23 歳であり， 
最頻値は 15 歳であった．平均年齢を算出すると，
14.03 ± 3.19 歳であった．百分率の高い年齢から順
に 15 歳（19.6%），16 歳（17.8%），14 歳（14.1%）
となり，この 3 つの合計で 51.5% であった．これは
現在の日本においてはほぼ中学生期にあたる．その他
の数値であるが，12 歳が 12.9% であり，これは現在
の小学校卒業の頃と推測したのかも知れない．同様に，
18 歳が 9.2% という数値は，現在の高校卒業程度と
みたのかもしれない．いずれにせよ，グリム版に記載



















　雪のように白い肌だったから　　　　　　　　　 　　　    90.8　%
















































　第 3 回目の殺害の試みであるが， 表 6 に示すように
最も多い回答は「はい」の 99.4% であった．「はっき
りしない」の回答は 0.6%，「いいえ」回答は 0.0% で













問 5 から質問 8 のクロス集計－









質問 6（毒の付いたクシ）の間の 2 重クロス集計を
行ったが， こちらも統計的には有意にならなかった
（x 2=0.44， df=2，ns）．さらに，質問 4（こびとの名






































　表 7　質問 4 と質問 8 のクロス集計（人数）
--------------------------------------------------------
　お妃の死に方    　こびとの名前





　　　　　　　   　　75　　88　　   163







い」（質問 7）の 3 重クロス集計のセル回答（3 つの
方法をすべて使ったグリム版）はわずかに 4.3%（7/163
名）であり，他方でディズニー版に準ずる「いいえ」










5 点，「やや」を 4 点，「どちらともいえない」を 3 点， 「や
　表 9　登場人物に関する SD 法得点の平均値（標準偏差）と群差
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　形容詞対　                       　　　　白雪姫    　　    　お妃　　　　t 値　
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　1　感じのよい－感じのわるい 4.53（0.76）>    1.63（1.14）t = 23.45**
　2　人なつっこい－近づきがたい 4.34（0.82）>　 1.58（1.01）t = 23.92**
　3　人のよい－人のわるい 4.48（0.75）>    1.62（1.01）  t = 25.20**
　4　親しみやすい－親しみにくい  4.38（0.79）>    1.71（1.12）  t = 22.02**
　5　親切な－いじわるな  4.34（0.88）>    1.57（1.11）  t = 21.77**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　6　責任感の強い－無責任な 3.44（0.87）>    2.46（1.10）  t  = 7.70**
　7　慎重な－軽率な  2.62（1.01）<    3.01（1.36）  t = -2.63**
　8　重厚な－軽薄な  3.31（0.95）>    2.51（1.21）  t = 5.77**
　9　分別のある－分別のない 3.26（0.99）>    2.40（1.21）  t = 6.39**
 10　意欲的な－無気力な  3.94（0.89）>    3.59（1.21）  t = 3.14**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11　社交的な－非社交的な          4.23（0.97）>    2.64（1.17）  t = 13.00**
 12　積極的な－消極的な             3.96（0.93）        3.90（1.21）  t < 1 ns
 13　恥知らずの－恥ずかしがりの  2.88（0.85）<    3.72（1.16）  t = -8.04**
 14　うきうきした－沈んだ          3.99（0.94）>    2.57（1.02）  t = 12.61**
 15　堂々とした－卑屈な             3.70（0.90）>    2.39（1.58）  t = 08.51**
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16　愉快な－不愉快な                4.00（0.89）>    2.03（1.20）  t  = 15.45**
 17　好きな－嫌いな                   4.03（0.93）>    1.94（1.19）  t = 14.86**
 18　正しい－間違った                 3.74（0.85）>    1.79（1.19）  t  = 15.98**
 19　強い－弱い                          3.04（1.08）　    3.28（1.43）  t  = -1.56 ns
 20　きれいな－きたない              4.61（0.80）>    2.25（1.18）  t  = 19.44**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21　あたたかい－つめたい           4.49（0.74）>    1.64（1.06）  t  = 25.19**
 22　かわいらしい－にくらしい     4.62（0.77）>    1.78（1.09）  t = 23.81**
 23　うつくしい－みにくい           4.69（0.71）>    2.15（1.23）  t = 20.73**
 24　明るい－暗い                       4.48（0.86）>    1.94（1.10）  t  = 19.49**
 25　やわらかい－かたい              4.24（0.91）>    2.15（1.04）  t = 17.46**
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26　外向的な－内向的な              3.84（1.02）>    2.54（1.06）  t = 10.03**
 27　緊張した－ゆるんだ             2.67（0.99）<    3.21（1.08）  t =  -4.00**
 28　理性的な－感情的な              3.02（1.00）>    2.19（1.52）  t = 05.33**
　　df=162， 　**p<0.01（両側）
　表 8　3 回の殺害方法に関する知識の 3 重クロス集計（百分率）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




　上記以外（7 セル合計） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  18.4%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　全体 n = 163， セルを抜粋した要約
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べた．SD 法による得点は 5 ～ 1 点と得点化したので





























る因子分析をおこなった．固有値は， 10.40， 3.06， 
1.63， 1.07，0.95 と推移し，累積百分率は 3 因子まで









　感じのよい－感じのわるい　　.82 -.08   .00
　うつくしい－みにくい　　　　.82 -.03 -.03
　きれいな－きたない　　　　　.77   .07 -.06
　親しみやすい－親しみにくい　.75   .09 -.05
　親切な－いじわるな　　　　　.72   .07   .06
　あたたかい－つめたい　　　　.66   .17   .02
　好きな－嫌いな　　　　　　　.59   .10   .14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
　積極的な－消極的な　　　　   -.11   .82 -.06
　うきうきした－沈んだ　　　　 .02   .71 -.04
　意欲的な－無気力な　　　　   -.02   .70   .05
　愉快な－不愉快な　　　　　　 .09   .67   .09
　外向的な－内向的な　　　　　 .13   .62 -.09
　社交的な－非社交的な　　　　 .15   .60   .00
　堂々とした－卑屈な　　　　　 .02   .58   .04
-----------------------------------------------------------------------------------------------
　慎重な－軽率な　　　　　　   -.17   .01   .70
　重厚な－軽薄な　　　　　　　 .15   .01   .68
　理性的な－感情的な　　　　   -.02 -.18   .58
　分別のある－分別のない　　   -.07   .14   .58
　正しい－間違った　　　　　　 .27   .00   .44
-----------------------------------------------------------------------------------------------
　　　　　　因子間相関　　　　因子Ⅰ 因子Ⅱ 因子Ⅲ
　　　　　　　　　　　　　Ⅰ　　－   .68   .26
　　　　　　　　　　　　　Ⅱ　 　　　　　－   .05
　　　　　　　　　　　　　Ⅲ 　　　　    －




から最終的に 3 因子解を採用した．結果を表 10 に示
す．第 1 因子は「かわいらしい」，「人のよい」，「感
じのよい」，「うつくしい」， 「きれいな」，「親しみやす




「社交的な」， 「堂々とした」の 7 項目が該当し，これ
らは意志・意欲や対人的に外向的・社交的な内容であ





　これら 3 因子に関して， 項目平均値による尺度
得点を算出して表 11 に示した．ピアソンの相関係
数（n= 163）は，親和的感情と外向的積極性の間が
r=0.66（p<0.01），親和的感情と理知性の間が r = 0.24




（n = 115）とグリム版知識「熱い鉄の靴をはかされて， 
踊り続けて死んだ．（鉄の熱い靴）」（n = 48）の 2 群













　質問 1 から質問 8 までの結果をまとめながら考察
を加える．









　質問 3 に関しては， 白雪姫がお妃に殺されそうに






　親和的感情（9 項目）  　　   4.46（0.65）　　　α =0.94
　外向的積極性（7 項目）　 　3.95（0.70）　　　α =0.87





                      　　　　　　　お妃の死に方






　　**p<0.01，*p<0.05，両側， n = 163









































































値が 15 歳，平均年齢が 14.03 歳であった．これを百
分率でみると 15 歳（19.6%），16 歳（17.8%）， 14 歳
（14.1%）であり 3 つの合計で 51.5% であった．グリ







































た年齢は平均年齢が 14.03 歳，最頻値が 15 歳， 百分










知識群よりも， 白雪姫の親和的感情， 外向的積極性， 
理知性の得点が有意に高かった．













































Osgood, C.E., Suci, G.J., & Tannenbaum, P.S．（1957） 
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